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A New Trial of the Design and Drafting Course at the New Department of Mechanical Engineering
Katsuhiko HIRAWATA* and Hiroyuki KIMURA** 
The new department of Mechanical Engineering which I named for Department of Mechanical Design Engineering
was reorganized from the mechanical engineering department of this institute, and changed over in April, 2003?Having
checked similar departments, I cannot find any department with same name among domestic universities. Therefore, the
department name has been recognized for its novel image within the new mechanical department.
In the past, Conventional mechanical engineering departments included a very wide range of industrial and technical
fields. This method required the management many courses is and students. The new “Department of Mechanical de-
sign engineering” (of first learning experience department) lets those in the field of machine design specialize, and
within the curriculum, I added subjects such as a modeling design, ergonomics and Kansei engineering.
By doing this, we hope to train students who understand design, ergonomics, machine and product design and who
can understand the demands of a wide range of users. Therefore, the department hopes to provide students with a differ-
ent kind of design and engineering education.
This report describes two main aspects of the trail in the areas of design and Mechanical engineering. The first intro-
duces the results and problems of introducing 3D-CAD applications and drafting to the curriculum. The second investi-
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?????????? Autodesk Inventor Series (AIS) ??
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